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1. TEMA 
 
Análisis Envolvente de Datos (DEA) aplicado a la flota propia de la empresa 
Transportes Oro S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TÍTULO 
 
Análisis de eficiencia de los vehículos de la empresa Transportes Oro S.A.S 
mediante el Data Envelopment Analysis 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Transporte es uno de los elementos más críticos e importantes en la Logística 
de la Cadena de Suministro, pero, a su vez,  el elemento con mayor implicación de 
costos en la mayoría de las empresas.1 Las principales funciones del transporte en 
la logística están ligadas básicamente a las dimensiones de tiempo y utilidad que 
genera la demanda.2 Una vez que se haya identificado un nicho específico para 
suplir la necesidad del consumidor, es esencial que se tome en cuenta factores 
como puntualidad, confiabilidad, seguridad, disponibilidad y eficiencia en el manejo 
de los recursos, los cuales se reflejan en los resultados de las operaciones y 
sirven como herramienta para la toma de decisiones oportunas que conllevan a 
una buena prestación del servicio. 
 
Por tal razón, las empresas de transporte deben contar con la capacidad de 
combinar los recursos humanos, técnicos, financieros y de información 
indispensables para la prestación del servicio con altos niveles de  calidad y 
eficiencia. 
 
Una de estas empresas es Transportes Oro S.A.S, dedicada a la prestación del 
servicio de transporte terrestre de carga, que surge en 19923, para ofrecer al 
mercado un servicio integral que supla las necesidades de movilización de carga, 
contando con una flota compuesta por 76 vehículos, con los que operan a nivel 
nacional. Para cumplir su misión es necesario un manejo y control adecuado de su 
flota, que permita  analizar los factores que se involucran en el desarrollo de sus 
operaciones. 
                                                          
1 SALAZAR LÓPEZ, Bryan Antonio. Medios y gestión del transporte [en línea] [10 de junio de 2014] 
Disponible en: http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/ 
2 COPPEAD. Centro de estudios en logística. El papel del transporte en la estrategia logística. En: 
Revista Tecnologística. Año VI. N.61 Dic, 2010.  
3 TRANSPORTES ORO S.A.S. [en línea] [ 17 de agosto de 2013] Disponible en: 
http://www.transportesoro.com.co/nosotros 
Con el objetivo de contribuir con esta tarea, se realiza en esta investigación, el 
análisis la eficiencia de cada uno de los vehículos (cabezotes y tráiler) de la 
compañía, por medio del Data Envelopment Analysis, herramienta matemática que 
permitirá identificar las unidades no eficientes y las variables que más inciden en 
este desempeño, proponiendo acciones correctivas que se reflejen en un aumento 
de la productividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo de las regiones depende de su capacidad de interacción, 
comunicación, intercambio y comercio.4 De esa manera, el transporte por carretera 
en Colombia es un pilar fundamental en la dinámica de la economía ya que 
constituye la herramienta básica para colocar los productos al alcance del 
consumidor en el territorio nacional, siendo así importante que el sector transporte 
esté conformado por la infraestructura, equipamiento y seguridad necesaria para 
asumir el compromiso que tiene con el desenvolvimiento económico y progreso 
social. 
  
Las empresas que operan en el sector transporte de carga buscan ser 
competitivos ofreciendo un servicio integral que garantice la satisfacción del 
cliente.  En éste sentido es necesario que exista una gestión eficiente de la  flota 
de vehículos, en la cual utilice los menores recursos posibles para su 
funcionamiento y maximice su rendimiento. Esto incluye una variedad de objetivos 
y funciones como mantenimiento, seguimiento, diagnóstico mecánico, 
administración de conductores, control de combustible,5 asignación de número de 
viajes realizados por el vehículo y kilómetros recorridos.  
 
Dado lo anterior, se considera necesario conocer el nivel de eficiencia que maneja 
la flota propia de la Empresa Transportes Oro S.A.S con el fin de determinar el 
grado de productividad de cada uno de los vehículos que son el medio de 
                                                          
4 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA. OFICINA DE REGULACIÓN ECONÓMICA. 
Diagnóstico de la regulación económica e infraestructura y transporte en cada uno de los modos 
de transporte carga y pasajeros. Bogotá D.C. Diciembre 2010. 
5  LAUREANO CASANOVA, Oscar; GARZA FLORES, Rodolfo; MAR ORTIZ, Julio. Implementación de 
un sistema de gestión eficiente de flotas de transporte para la sostenibilidad económica en una 
empresa de transporte. Área de Investigación: Operaciones. XVII Congreso Internacional de 
Contaduría, Administración e Informática. Consultado: Agosto 04 de 2014. Disponible en: 
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/docs/anteriores/xvii/docs/O01.pdf 
operación de la empresa, buscando extraer el mayor beneficio posible de la 
completa utilización de los insumos asignados para su operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la eficiencia de los cabezotes y trailers de la empresa Transportes Oro 
S.A.S. mediante la técnica DEA (Data Envelopment Analysis) 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar las variables y parámetros del estudio. 
 
 Plantear el modelo DEA (Data Envelopment Analysis) que permita el 
análisis de   la eficiencia de los cabezotes y trailers de la empresa 
Transportes Oro S.A.S en el período enero 2013 a abril de 2014. 
 
 Realizar un diagnóstico a partir de los resultados generados por el modelo. 
 
 Proponer actividades de mejoramiento a partir del diagnóstico realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CLASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación es un proceso metódico y sistemático con el cual se busca 
encontrar soluciones a problemas planteados, los cuales contienen información 
propia y característica; la cual se busca clasificar, analizar y hallar la respuesta. La 
investigación científica maneja dos metodologías, investigación cualitativa y 
cuantitativa, que se aplican de acuerdo a la naturaleza de la información.6 Por la 
naturaleza de la información de este proyecto de investigación, se implementa la 
metodología cuantitativa que permite examinar los datos de manera numérica 
asociados a variables cuyo análisis y resultado es posible deducirlo, tratando de 
determinar la correlación entre las variables, la generalización y objetivación de los 
resultados, haciendo inferencia causal de por qué las cosas suceden o no de 
forma determinada. 
 
Los fundamentos de la metodología cuantitativa se encuentran en el positivismo 
que surgió en el primer tercio del siglo XIX como reacción ante el empirismo que 
se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá del campo 
de la observación. 7 La filosofía positivista busca describir, conocer y explicar 
claramente la causalidad entre los resultados e información de las variables 
predeterminadas. Por tanto,  la metodología de investigación a implementar para 
el desarrollo del Análisis de Eficiencia de Vehículos y Trailers propios de la 
Empresa Transportes Oro S.A.S es la metodología cuantitativa basada en la 
filosofía positivista.   
 
                                                          
6 GÓMEZ ARMIJO, Corona. La investigación científica en preguntas y respuestas, el sistema 
modular. Corporación Uniandes. 2006. Disponible en: http://ebevidencia.com/wp-
content/uploads/2014/07/La-investigacion-cientifica-ebevidencia.pdf 
7 URREOLA SÁNCHEZ, Rogelio. Razones Académicas, Año I, N° 2, Enero 2011. Integración y/o 
confrontación de las perspectivas cualitativa y cuantitativa en investigación. Universidad ICEL. 
Disponible en: 
http://www.icel.edu.mx/pdf/razonesacademicas/razonesacademicas02/files/razones%20academi
cas%202a(1).pdf 
  
7. COLABORADORES EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del Análisis de Eficiencia de los Vehículos de la Empresa 
Transportes Oro S.A.S. se cuenta con la colaboración de la Investigadora Principal 
Marcela María Morales Chávez, directora del Semillero en Investigación de 
Operaciones y Estadística SEIO; y con la información necesaria suministrada por 
la Empresa Transportes Oro S.A.S para ser analizada por la herramienta 
matemática Data Envelopment Analysis por medio de los modelos CCR-O y 
Windows Analysis-OV. 
 
 
 
8. RECURSOS DISPONIBLES 
 
 
8.1 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Equipos e Instrumentos 
 Computador y software. 
 Impresora 
 Fotocopiadora 
 CD’s 
 Papelería 
 Internet 
 
 
8.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
Laboratorios  y Locativos 
 
 Biblioteca, Universidad Libre seccional Pereira (sede Belmonte). 
 Locaciones de la Facultad de Ingenierías. 
 Laboratorio de Ingeniería Comercial. 
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